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ABSTRAK 
 
BONATIN. Dosen Pembimbing Dr. H. Muwahid Sulhan, M.Ag. 
Peranan Pendidikan Agama Islam Terhadap Tingkah Laku Siswa SDN 1 Barang 
Tahun 2015. Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung. 
Kata Kunci: Peranan Pendidikan Agama Islam, Tingkah Laku 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa pendidikan agama 
Islam memberikan peranan yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku 
siswa di sekolah. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat menumbuhkan dan 
meningkatkan keimanan siswa yang salah satunya diwujudkan melaui tingkah 
laku terpuji. Maka penting untuk mengetahui peranan Pendidikan Agama Islam 
terhadap tingkah laku siswa. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 
pendidikan agama Islam di SDN 1 Barang Tahun 2015? (2) Bagaimana peranan 
pendidikan agama Islam terhadap tingkah laku siswa di SDN 1 Barang Tahun 
2015? (3) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam membina tingkah laku 
siswa di SDN 1 Barang Tahun 2015?  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) 
Mengetahui pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Barang Tahun 2015, 
(2) Mengetahui peranan pendidikan agama Islam terhadap tingkah laku siswa di 
SDN 1 Barang Tahun 2015, (3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
dalam membina tingkah laku siswa di SDN 1 Barang Tahun 2015. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan data 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
people, place,  dan paper. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Pelaksanaan Pendidikan 
Agama Islam dalam membina tingkah laku siswa yaitu cukup bagus dan 
terprogram. Dengan pendidikan Agama Islam siswa-siswi bisa mengontrol diri 
dan merubah sikap buruk mereka. (2) Pendidikan Agama Islam mempunyai peran 
yang sangat penting dalam membimbing siswa menjadi generasi muda yang 
berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Mengenai keadaan perilaku keseharian siswa 
cukup bagus, tidak banyak tata tertib yang dilanggar dan sikap mereka saling 
menghargai dan menghormati kepada sesama teman ataupun terhadap guru. (3) 
Faktor pendukung dalam membina tingkah laku siswa yaitu kesadaran, 
kebersamaan atau kerjasama guru, motivasi dan dukungan orang tua, serta melalui 
pembiasaan. Adapun faktor penghambatnya yaitu latar belakang keluarga siswa, 
lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
BONATIN. Instructor Dr. H. Muwahid Sulhan, M.Ag.  Role of Islamic 
Education Against Student Behavior SDN 1 Barang Year 2015. Islamic 
Education, Tarbiyah and Science Teaching, State Islamic Institut of Tulungagung. 
Keywords: Role of Islamic Education, Behavior 
This research is motivated by the phenomenon that Islamic religious 
education provides a very important role in shaping the behavior of students in the 
school. Islamic religious education is expected to grow and increase the faith of 
students, one of which is realized through behavior commendable. It is important 
to determine the role of Islamic Education for student behavior. 
The focus of research in this thesis are are (1) How is the implementation 
of Islamic Education at SDN 1 Barang 2015? (2) How is the role of Islamic 
Education to the behavior of students at SDN 1 Barang 2015? (3) What are the 
factors supporting and inhibiting behavior in fostering students at SDN 1 Barang 
2015? 
As for the purpose of research in this thesis are 1) See the implementation 
of Islamic Education at SDN 1 Barang 2015, (2) See the role of Islamic Education 
to the behavior of students at SDN 1 Barang 2015, (3) See the factors supporting 
and inhibitors in fostering student behavior at SDN 1 Barang 2015. 
This thesis is based on field data use descriptive data with qualitative 
approach. Source of data in this study were people, place, and paper. Data 
collection techniques in this research using the method of observation, indepth 
interview and documentation. 
Results of the research revealed (1) Implementation of Islamic Education 
in fostering student behavior that is quite nice and programmed. With Islamic 
education students can control themselves and change their bad attitude. (2) 
Islamic education has a very important role in guiding students into young 
generation and noble virtuous character. Regarding the state of students' everyday 
behavior is pretty good, not a lot of rules that have been violated and their attitude 
of mutual respect and respect to fellow friends or against the teacher. (3) The 
supporting factors in fostering student behavior is awareness, solidarity or 
cooperation of teachers, motivation and support of parents, as well as through 
habituation. The inhibiting factor is the student's family background, school 
environment, and society. 
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